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2008/09 2009/10 % Change 2008/09 2009/10 % Change 2008/09 2009/10 % Change 2008/09 2009/10 % Change
Architecture Library
Jul-09 536 514 -4% 28 26 -7% 475 533 12% 7 2 -71%
Aug-09 626 917 46% 105 39 -63% 542 588 8% 19 21 11%
Sep-09 1,477 1,737 18% 45 8 -82% 1,026 1,179 15% 31 16 -48%
Oct-09 1,492 1,731 16% 50 4 -92% 1,090 1,378 26% 14 19 36%
Nov-09 1,373 1,162 -15% 20 12 -40% 1,133 1,067 -6% 17 13 -24%
Dec-09 685 594 -13% 34 365 974% 1,254 1,239 -1% 8 22 175%
Jan-10 1,320 1,167 -12% 34 41 21% 845 910 8% 32 45 41%
Feb-10 1,223 1,362 11% 324 28 -91% 1,170 1,115 -5% 21 17 -19%
Mar-10 1,120 1,018 -9% 18 22 22% 1,101 1,088 -1% 20 11 -45%
Apr-10 830 931 12% 73 35 -52% 1,428 1,577 10% 9 26 189%
May-10 440 377 -14% 27 90 233% 1,589 1,501 -6% 7 3 -57%
Jun-10 300 411 37% 14 10 -29% 379 301 -21% 4 6 50%
Visual Resources Collection
Jul-09 506 13 -97% 2 0 -100% 646 942 46% 0 0 N/A
Aug-09 439 9 -98% 13 0 -100% 409 4 -99% 0 0 N/A
Sep-09 1,554 331 -79% 21 19 -10% 786 400 -49% 0 0 N/A
Oct-09 927 24 -97% 539 0 -100% 535 24 -96% 0 1 N/A
Nov-09 424 4 -99% 1 0 -100% 995 2 -100% 0 0 N/A
Dec-09 98 28 -71% 0 0 N/A 347 31 -91% 0 0 N/A
Jan-10 406 310 -24% 0 12 1200% 581 316 -46% 0 0 N/A
Charge Item Renew Item Discharge Item Create Hold
Feb-10 402 1 -100% 1 0 -100% 422 51 -88% 0 0 N/A
Mar-10 643 1 -100% 6 0 -100% 518 0 -100% 0 0 N/A
Apr-10 566 3 -99% 3 0 -100% 460 3 -99% 0 0 N/A
May-10 1,594 6 -100% 58 0 -100% 723 104 -86% 0 0 N/A
Jun-10 38 7 -82% 0 0 N/A 1,000 347 -65% 0 0 N/A
Science-Health Science Library
Jul-09 45 60 33% 0 0 N/A 83 76 -8% 0 0 N/A
Aug-09 272 128 -53% 7 0 -100% 265 125 -53% 0 0 N/A
Sep-09 325 478 47% 0 2 200% 320 483 51% 0 0 N/A
Oct-09 232 384 66% 4 0 -100% 248 381 54% 0 0 N/A
Nov-09 228 302 32% 0 0 N/A 227 319 41% 0 0 N/A
Dec-09 159 171 8% 0 0 N/A 191 204 7% 0 0 N/A
Jan-10 206 265 29% 5 2 -60% 201 274 36% 0 0 N/A
Feb-10 413 429 4% 0 0 N/A 415 454 9% 0 0 N/A
Mar-10 325 340 5% 0 0 N/A 333 361 8% 0 0 N/A
Apr-10 342 478 40% 1 0 -100% 372 520 40% 0 0 N/A
May-10 123 136 11% 2 10 400% 187 217 16% 0 0 N/A
Jun-10 116 97 -16% 0 0 N/A 130 120 -8% 0 0 N/A
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2008/09 2009/10 % Change 2008/09 2009/10 % Change 2008/09 2009/10 % Change 2008/09 2009/10 % Change
Charge Item Renew Item Discharge Item Create Hold
Main Circulation
Jul-09 3,044 3,265 7% 476 359 -25% 4,848 4,890 1% 52 48 -8%
Aug-09 4,017 4,581 14% 592 804 36% 3,871 4,507 16% 108 94 -13%
Sep-09 8,526 9,923 16% 665 592 -11% 5,674 6,401 13% 176 136 -23%
Oct-09 10,022 10,710 7% 861 869 1% 8,480 8,696 3% 155 145 -6%
Nov-09 9,268 9,583 3% 843 849 1% 9,083 10,215 12% 165 137 -17%
Dec-09 5,458 5,487 1% 624 718 15% 11,840 11,717 -1% 76 94 24%
Jan-10 5,448 5,998 10% 404 345 -15% 4,343 5,007 15% 124 99 -20%
Feb-10 8,323 8,081 -3% 678 651 -4% 6,047 6,111 1% 103 114 11%
Mar-10 8,909 9,065 2% 1,081 939 -13% 8,441 8,782 4% 106 114 8%
Apr-10 8,700 9,348 7% 1,287 858 -33% 12,519 12,745 2% 85 100 18%
May-10 3,809 3,987 5% 871 1,031 18% 11,971 12,862 7% 52 41 -21%
Jun-10 4,254 3,771 -11% 464 377 -19% 4,436 4,380 -1% 58 40 -31%
Educational Resources Collections
Jul-09 5,006 6,170 23% 494 348 -30% 4,988 6,238 25% 12 13 8%
Aug-09 5,410 6,177 14% 353 310 -12% 4,618 5,454 18% 25 15 -40%
Sep-09 12,735 12,824 1% 536 513 -4% 10,957 10,868 -1% 54 15 -72%
Oct-09 15,068 14,352 -5% 932 647 -31% 13,450 12,821 -5% 41 21 -49%
Nov-09 13,004 14,826 14% 719 622 -13% 12,641 14,152 12% 26 18 -31%
Dec-09 11,578 9,595 -17% 607 563 -7% 12,166 10,250 -16% 34 22 -35%
Jan-10 8,594 7,690 -11% 344 300 -13% 6,990 6,324 -10% 22 16 -27%
Feb-10 13,425 12,017 -10% 534 433 -19% 11,870 10,433 -12% 16 21 31%
Mar-10 12,646 12,610 0% 526 510 -3% 11,820 11,704 -1% 7 17 143%
Apr-10 16,654 15,277 -8% 720 692 -4% 16,111 14,550 -10% 14 17 21%
May-10 6,835 7,086 4% 326 257 -21% 6,999 7,372 5% 19 4 -79%
Jun-10 6,742 6,531 -3% 323 257 -20% 5,950 6,111 3% 29 11 -62%
Interlibrary Loan
Jul-09 711 746 5% 185 173 -6% 752 677 -10% 0 1 100%
Aug-09 686 725 6% 152 146 -4% 690 549 -20% 0 5 500%
Sep-09 972 1,040 7% 157 241 54% 655 661 1% 0 3 300%
Oct-09 1,086 1,029 -5% 280 306 9% 915 860 -6% 0 14 1400%
Nov-09 894 978 9% 263 298 13% 845 979 16% 2 4 100%
Dec-09 796 752 -6% 173 248 43% 1,137 1,181 4% 1 3 200%
Jan-10 1,065 1,038 -3% 154 230 49% 770 835 8% 2 4 100%
Feb-10 1,097 989 -10% 292 317 9% 878 861 -2% 7 2 -71%
Mar-10 1,288 1,079 -16% 359 292 -19% 1,303 1,116 -14% 3 2 -33%
Apr-10 1,115 833 -25% 332 288 -13% 1,248 1,034 -17% 7 7 0%
May-10 760 584 -23% 162 137 -15% 1,221 877 -28% 5 5 0%
Jun-10 796 628 -21% 176 166 -6% 802 746 -7% 3 5 67%
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2008/09 2009/10 % Change 2008/09 2009/10 % Change 2008/09 2009/10 % Change 2008/09 2009/10 % Change
Charge Item Renew Item Discharge Item Create Hold
GRMC
Jul-09 136 121 -11% 6 0 -100% 130 115 -12% 0 0 N/A
Aug-09 124 232 87% 2 2 0% 112 225 101% 0 0 N/A
Sep-09 303 280 -8% 1 0 -100% 255 246 -4% 0 0 N/A
Oct-09 272 186 -32% 0 3 300% 247 161 -35% 0 0 N/A
Nov-09 163 198 21% 18 0 -100% 172 167 -3% 0 0 N/A
Dec-09 252 167 -34% 1 0 -100% 256 154 -40% 0 0 N/A
Jan-10 173 215 24% 1 1 0% 145 43 -70% 0 0 N/A
Feb-10 182 161 -12% 4 9 125% 179 272 52% 0 0 N/A
Mar-10 240 297 24% 0 5 500% 218 299 37% 0 0 N/A
Apr-10 247 279 13% 1 8 700% 209 261 25% 0 0 N/A
May-10 153 107 -30% 0 0 N/A 156 95 -39% 0 0 N/A
Jun-10 128 122 -5% 0 14 1400% 145 119 -18% 0 0 N/A
Music Collection
Jul-09 1,064 1,009 -5% 16 18 13% 770 1,047 36% 13 0 -100%
Aug-09 1,615 2,008 24% 37 20 -46% 934 1,304 40% 4 8 100%
Sep-09 3,928 4,040 3% 34 53 56% 3,326 3,472 4% 6 12 100%
Oct-09 3,507 3,369 -4% 18 48 167% 3,129 2,902 -7% 2 14 600%
Nov-09 2,543 2,774 9% 23 28 22% 2,422 2,727 13% 2 2 0%
Dec-09 2,180 1,961 -10% 10 9 -10% 2,809 2,160 -23% 3 10 233%
Jan-10 2,354 2,337 -1% 11 22 100% 1,796 1,590 -11% 16 25 56%
Feb-10 3,199 2,581 -19% 6 19 217% 2,684 2,456 -8% 5 5 0%
Mar-10 3,104 2,328 -25% 3 6 100% 2,771 1,947 -30% 3 10 233%
Apr-10 3,816 2,672 -30% 44 14 -68% 3,590 2,413 -33% 7 3 -57%
May-10 2,007 1,430 -29% 23 42 83% 2,538 1,697 -33% 5 3 -40%
Jun-10 1,637 1,288 -21% 5 90 1700% 1,363 1,215 -11% 3 0 -100%
User-Initiated Activity
Jul-09 2,601 3,287 26% 74 70 -5%
Aug-09 2,867 3,403 19% 122 180 48%
Sep-09 5,185 5,169 0% 321 298 -7%
Oct-09 7,009 7,663 9% 340 377 11%
Nov-09 7,893 8,197 4% 351 304 -13%
Dec-09 5,543 5,071 -9% 194 160 -18%
Jan-10 3,967 3,695 -7% 268 312 16%
Feb-10 5,864 5,498 -6% 300 412 37%
Mar-10 8,025 7,532 -6% 294 345 17%
Apr-10 7,614 8,078 6% 243 235 -3%
May-10 4,791 4,991 4% 119 232 95%
Jun-10 3,252 3,282 1% 124 88 -29%
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Monthly Totals - All Units
Jul-09 11,048 11,898 8% 3,808 4,211 11% 12,692 14,518 14% 158 134 -15%
Aug-09 13,189 14,777 12% 4,128 4,724 14% 11,441 12,756 11% 278 323 16%
Sep-09 29,820 30,653 3% 6,644 6,597 -1% 22,999 23,710 3% 588 480 -18%
Oct-09 32,606 31,785 -3% 9,693 9,540 -2% 28,094 27,223 -3% 552 591 7%
Nov-09 27,897 29,827 7% 9,780 10,006 2% 27,518 29,628 8% 563 478 -15%
Dec-09 21,206 18,755 -12% 6,992 6,974 0% 30,000 26,936 -10% 316 311 -2%
Jan-10 19,566 19,020 -3% 4,920 4,648 -6% 15,671 15,299 -2% 464 501 8%
Feb-10 28,264 25,621 -9% 7,703 6,955 -10% 23,665 21,753 -8% 452 571 26%
Mar-10 28,275 26,738 -5% 10,018 9,306 -7% 26,505 25,297 -5% 433 499 15%
Apr-10 32,270 29,821 -8% 10,075 9,973 -1% 35,937 33,103 -8% 365 388 6%
May-10 15,721 13,713 -13% 6,260 6,558 5% 25,384 24,725 -3% 207 288 39%
Jun-10 14,011 12,855 -8% 4,234 4,196 -1% 14,205 13,339 -6% 221 150 -32%
Year-to-Date Totals by Unit 2008/09 2009/10 % Change 2008/09 2009/10 % Change 2008/09 2009/10 % Change 2008/09 2009/10 % Change
Architecture Library 11,422 11,921 4% 772 680 -12% 12,032 12,476 4% 189 201 6%
Visual Resources Collection 7,597 737 -90% 644 31 -95% 7,422 2,224 -70% 0 1 N/A
Science-Health Science Library 2,786 3,268 17% 19 14 -26% 2,972 3,534 19% 0 0 N/A
Main Circulation 79,778 83,799 5% 8,846 8,392 -5% 91,553 96,313 5% 1,260 1,162 -8%
Educational Resources Collections 127,697 125,155 -2% 6,414 5,452 -15% 118,560 116,277 -2% 299 190 -36%
Charge Item Renew Item Discharge Item Create Hold
Interlibrary Loan 11,266 10,421 -8% 2,685 2,842 6% 11,216 10,376 -7% 30 55 83%
GRMC 2,373 2,365 0% 34 42 24% 2,224 2,157 -3% 0 0 N/A
Music Collection 30,954 27,797 -10% 230 369 60% 28,132 24,930 -11% 69 92 33%
User-Initiated Activity 64,611 65,866 2% 2,750 3,013 10%
Totals - All Units 273,873 265,463 -3% 84,255 83,688 -1% 274,111 268,287 -2% 4,597 4,714 3%
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